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S tuden t  Ac t i on  f o r  Ch r i s t ,  I nc .  &  The  Ca leb  Campa ign
P . 0 .  B o x  1 7 4 ,  C a r y ,  I L , 6 0 0 1 3
I NTRODUCT ION
The re  a re  two  bas ' i c  app roaches  t o  r each jng  t he  peop le  i n  a  commun i t y  w i t h  t he  ev i dences  o f
c rea t i on .  They  a re  t he  " s l ow  app roach "  and  t he  
" f as t  app roach " .
The  f as t  aoo roach  i s  t he  one  t ha t  i s  mos t  comnon  and  j s  cha rac te r i zed  by  even t  i n  wh i ch
peop le  cone  and  hea r  t he  ev i dence  o f  c rea t j on  (a  deba te ,  a  l a rge  even t  o f  some  k i nd ,  o r  a
b ig  sem ina r ) .  A t  such  a  mee t i ng  be tween  200  t o  1000  peop le  may  be  reached .  The  e f f o r t  i s
go6d  and  we i l  wo r t hwh i l e ,  bu t  t he  f as t  app roach  i s  l im i t ed  i n  t ha t  i t  on l y  r eaches  a  ve ry
ima l l  pe r cen tage  o f  t he  co r i l nun i t y  w i t h  a  l o t  o f  e f f o r t  and  i t  on i y  happens  once .
A l t hough  t he  s l ow  app roach  t akes  l onge r ,  i t  can  reach  more  peop le  i n  t he  l ong  run  w i t h  t he
e v i d e n i e  o f  t h e  C h r i s t i a n  f a i t h .  T h e  C a l e b  C a m p a i g n  h a s  c h o s e n  t o  u t i l i z e  t h i s  s l o w e r
app roach  t h rough  wha t  we  ca l1  
"The  Ca leb  Jou rna l  i sm  and  D i sc i p l esh ip  C1ass " .  Be fo re  we
d i scuss  t he  c l i s s ,  we  w j l l  l ook  a t  t he  resou rces  and  t he  cu l t u re  t o  unde rs tand  why  t he  s l ow
app roach  can  be  more  e f f ec t i ve  i n  r each ing  t he  peop le  i n  a  commun i t y '
I n  a ' lmos t  any  commun i t y ,  whe the r  i t  j s  a  b i g  c i t y  o r  a  sma l l  t own ,  t he re  i s  a  hub  i n  v {h i ch
the  commun i t y  cen te r s  a round .  Th i s  hub  i s  t he  pub ' l i c  s choo l s ,  pa r t i cu l a r l y  t he  h i gh  schoo l
and  t he  j un i o r  h i gh ,  bu t  t h i s  a l so  i nc l udes  t he  e l emen ta r y  schoo l s .  I n  t h i s  app roach  we
w i l l  l oo i  spec i f i c ; l l y  a t  t he  h i gh  schoo l s  whe re  t he  s tuden t s  a re  t oge the r  i n  a  sma l l  a rea
o f  t he  comrnun i t y  f o r -  t h ree  yea r i .  Eve ry  ch i l d  passes  t h rough  t h i s  t ' ime  pe r i od  l i ke  sand
t h r o u g h  a n  h o u r  g l a s s  a n d  d u r i n g  t h i s  t i m e  t h e y  a r e  p a r t i c u l a r l y  t h i n k i n g  a b o u t . o r i g i n s .
As  t h6y  become  adu l t s ,  t hey  w i l l  sp read  ou t  t h roughou t  t he  who le  commun i t y  go ing  i n t o  many
f i e l d s  a n d  o c c u p a t i o n s .
As  a  s t r a teg i s t ,  o r  a  gene ra l  i n  t he  a rmy ,  i t  i s  a lways  bes t  t o  a t t ack  an  i s sue  a t  t he
po in t  o f  wea ines i ,  o r  a i  t he  po in t  i n  wh i ch  you  w i l l  r each  t he  mos t  peop le  w i t h  t he  l eas t
e f f o r t  and  expense .  Th i s  i s  why  t he  h i gh  schoo l  i s  t he  g red tes t  m i ss i on  f j e ' l d  f o r  c rea t i on
ev idences  i n  i he  wo r l d .  Th i s  g roup  i s  g row ing  t oge the r  i n  a  sma l l  p l ace  f o r  a  sho r t  t ime
pe r i  od  .
The  nex t  D rob lem tha t  a r i ses  w i t h  t he  ques t i on  o f  how  do  you  reach  t h j s  g roup  o f  s t uden t s
w . i t h  t he  bv i dences  o f  c rea t i on  s i nce  j t  see rns  t ha t  t hey  a re  no t  ab le  t o  t ake  c rea t i on  i n t o
the  schoo l s?  The re  i s  on l y  a  sma l l  g roup  o f  c rea t i on  educa to r s  who  a re  ab le  t o  do  a  good
job .  l , , l e  mus t  a l so  unde rs tand  t ha t  c rea t i on ' i s  t he  bas i c  j s sue  i n  a l l  f i e l ds  o f  educa t i on .
i he  f ounda t i on  o f  l aw  i s  based  e i t he r  i n  c rea t ' i on  on  evo ' l u t i on .  The  f ounda t i on  o f  soc i a l
s t ud ies ,  l i t e ra tu re ,  ph i l osophy ,  and  eve ry  o the r  f i e l d  j s  based  e j t he r  on  c rea t i on  o r
evo . l u t i on .  The re fo re ,  c rea t i on  i s  an  i s sue  i n  eve ry  f i e l d  i n  t he  pub l i c  schoo ] ,  no t  i us t
i n  t h e  s c i e n c e  c l a s s .
Aga in ,  many  t imes  c rea t i on i s t s  have  l im i t ed  t he j r  a rgumen ts  t o  t he  sc i en t j f i c  a rgumen ts ,
and  t he re fo re  a re  l im i t i ng  t he i r  s cope  o f  impac t  upon  t he  cu l t u re .
CALEB JOURNALISM CLASS
The  Ca leb  Jou rna l i sm  C lass  has  a  b roade r  app roach  t o  p resen t i ng  c rea t j on  ev i dences  i n  eve ry
sub jec t .  The  Ca leb  Jou rna l i sm  C lass  and  t he  Ca leb  Campa ign ' s  app roach  t o  p resen t i ng
c re i t i on  i s  d i f f e ren t  f r om  the  h i s t o r i ca l  app roach  o f  r each ing  t he  pub l i c  w i t h  c rea t i on
ev idences  and  deba tes ,  wh i ch  a re  t yp i ca l ' l y  p resen ted  a t  a  h i gh  academ ic  l eve l .  The  Ca leb
Jou rna l i sm  C lass  i s  i ns tead  co rm i t t ed  t o  deve lop ing  ev i dences  i n  eve ry  f i e l d  f o r  t he  l ay
pe rson  i n  t he  conmun j t y ,  t he  s tuden t ,  whe the r  he  i s  i n  sen io r  h i gh  o r  j un i o r  h i gh ,  t he
pe rson  i n  Sunday  Schoo l ,  and  t he  pas to r .  l , l e  a re  deve lop ing  ev i dences  w i t h  an  app roach  t ha t
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